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ABSTRAK
Cici Asri Pangestu. Pengaruh isi pesan fanspage facebook Mario Teguh
terhadap motivasi belajar siswa dalam menghadapi Ujian Nasional (Penelitian di
SMAN 1 Rengasdengklok Karawang Angkatan 2012-2013).
Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling ramai di Indonesia.
Ribuan orang beramai-ramai membuat akun facebook, seperti fanspage facebook
Mario Teguh The Golden Ways. Kata-kata yang disampaikan dalam update status
Mario Teguh dapat menginspirasi dan memotivasi sebagian orang. Termasuk sebagian
siswa kelas XII IPA yang merasa tidak percaya diri dan rendahnya motivasi, yang
berakibat siswa khawatir dan takut menghadapi ujian akhir nasional.
Merujuk pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya
lebih dalam, dengan tujuan untuk mengetahui berpengaruh tidaknya isi pesan
fanspage facebook Mario Teguh terhadap motivasi belajar siswa dalam
menghadapi UN.
Teori yang menjadi landasan penelitian ini yaitu teori S-O-R (Stimulus,
Organism, Respon). Teori S-O-R sesuai dengan fokus penelitian yang akan dikaji.
Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku
tergantung kepada kualitas rangsangan atau stimulus.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
dengan pendekatan korelasional. Metode ini ditujukan untuk meneliti hubungan
diantara variabel-variabel. Memungkinkan tampaknya hubungan atau pengaruh
yang signifikan antara variabel.
Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan
studi kepustakaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive,
dari data populasi 210 siswa didapatkan hasil 68 siswa yang dijadikan sebagai
responden. Penyebaran angket dilakukan kepada 68 siswa.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan, bahwa respon siswa
XII IPA terhadap isi pesan fanspage facebook Mario Teguh sangatlah tinggi
sebesar 70 %. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi pearson product
moment maka hasil yang diperoleh 13% berada pada kriteria korelasi hubungan rendah,
artinya isi pesan fanspage facebook Mario Teguh sedikit berpengaruh terhadap
motivasi belajar siswaXII IPA dalammenghadapi ujiannasional.
